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KARAKTERISTIK PTK
 Masalahnya nyata, tdk di-cari2, kontekstual
 Berorientasi pd pemecahan masalah, bukan
deskripsi masalah
 Data diambil dari berbagai sumber
 Bersifak siklus: penelitian – tindakan – dst
 Partisipatif : dilakukan sendiri oleh guru
 Kolaboratif: dibantu rekan sejawat
Perbedaan PTK dg Riset Formal
PTK:
 Dilakukan sendiri oleh guru
 Utk perbaiki pembelajaran secara langsung
 Hipotesis tindakan
 Tdk perlu gunakan statistik rumit
 Tdk perlu validitas & realibalitas instrumen
 Tdk perlu sampel representatif
Riset Formal:
 Dilakukan oleh orang lain
 Kembangkan teori melalui generalisasi
 Perlu hipotesis dan uji hipotesis
 Perlu gunakan statistik tertentu
 Instrumen hrs valid & reliable
 Sampel hrs representatif
Memulai PTK
(Analogi Dokter - Guru)
1. Menanyakan gejala penyakit: deskripsi 
masalah
2. Mendiagnosis penyakit: menemukan akar 
masalah
3. Menulis resep: menyusun hipotesis tindakan
4. Menentukan tema pengobatan: menulis 
judul
Langkah Menyusun PTK
 Mulai dg 1 kalimat masalah
 Elaborasi kalimat tsb dg rinci menjawab 
pertanyaan: dari mana tahunya, bgm 
datanya, apa upaya yg sdh dilakukan, bgm 
hasilnya?
 Tulis ½ sampai 1 hal
Contoh Mulai Menyusun PTK
 Kalimat masalah: Anak yg lemah, tdk peduli 
nilai rendah dlm belajar baca-tulis al-Qur’an.
 Akar masalah: Persepsi diri yg rendah/bodoh.
 Hipotesis: Pengalaman sukses meningkatkan 
kepedulian thdp nilai belajar.
 Judul: Peningkatan kepedulian anak terhadap 
nilai melalui pemberian pengalaman sukses 
dlm pembelajaran baca tulis al-Qur’an.  
Prinsip PTK
 Apapun masalahnya, instrumennya tes hasil 
belajar.
 Instrumen hasil belajar, meliputi kemampuan:
1. Menginterpretasi
2. Memberi contoh
3. Mengklasifikasi
4. Merangkum
5. Menginferensi
6. Membandingkan
7. Menjelaskan  
SISTEMATIKA PTK
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
B. Hasil Penelitian Relevan
C. Kerangka Pemikiran
D. Hipotesis Tindakan 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode Penelitian
B. Prosedur/Siklus Penelitian
C. Kriteria Keberhasilan
D. Analisis Data
E. Instrumen 
F. Jadual 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
B. Pembahasan
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Simpulan
B. Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
